
































LEMBAR KUISIONER DATA DEMOGRAFI 
Petunjuk pengisian: 
 
1. Semua pertanyaan harus dijawab. 
2. Berilah tanda checklist (√) pada tempat yang disediakan dan isilah 
titik-titik jika ada pertanyaan yang harus dijawab. 
3. Setiap pertanyaan diisi dengan satu jawaban. 
4. Bila ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada peneliti. 
                                                                                                                                                              
1. Jenis kelamin :Laki-laki 
Perempuan  
2. Usia   : ............. tahun  
3. Tempat tinggal :..................................................................... 






Pegawai Negeri   Petani 
Karyawan Swasta 
5. Pendidikan         : Tidak Sekolah       SD 
   SMP       SMA 
   Perguruan Tinggi 
6. Status Perkawinan : Belum Menikah 
    Menikah 
       Janda 
    Duda 
7. Lama hipertensi  :................. tahun  
8. Pengobatan yang dilakukan   : Tidak  Berobat 
       Kontrol ke Dokter 








9. Jenis obat yang di minum :  (sebutkan nama obat)  
10. Rutinitas Kontrol   :Tidak Pernah kontrol  
 1 Kali Sebulan 
       2 Kali Sebulan 
>2 Kali dalam Sebulan 









































LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Elisabeth Bebhe Sawo 
NRP : 9103010003 
Adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya, akan melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh 
Senam Jantung Terhadap Lama Waktu Penurunan Tekanan Darah 
dan Nadi Istirahat Pada Pasien Hipertensi Stadium Satu di Wilayah 
Dinoyo, RW IV”. 
 Untuk maksud di atas, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu menjadi 
responden dalam penelitian tersebut. Adapun hal-hal yang perlu Bapak/Ibu 
ketahui adalah: 
1) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
senam jantung terhadap kecepatan peurunan tekanan darah dan nadi 
istirahat pada pasien dengan hipertensi. 
2) Manfaat penelitian ini adalah menurunkan beban kerja jantung dalam 
memompa darah ke seluruh tubuh yang ditandai dengan penurunan 
tekanan darah dan penurunan denyut nadi saat istirahat setelah 
diberikan senam jantung, sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-
hari dengan baik tanpa hambatan. 
3) Calon responden tidak mengidap penyakit sistemuk lainnya seperti 
astma, penyakit jantung, stroke, diabetes melitus/ kencing manis.  
4) Bapak/ Ibu bersedia untuk mengukuti kegiatan senam jantung dari 




5) Identitas Bapak/Ibu akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti dan 
hanya data yang Bapak/Ibu isikan yang akan digunakan demi 
kepentingan penelitian. 
6) Penelitian ini tidak akan memungut biaya apapun dari Bapak/Ibu. 
7) Kerahasiaan informasi yang diberikan Bapak/Ibu dijamin oleh peneliti 
karena haya kelompok data tertentu saja yang akan dilaporkan sebagai 
hasil penelitian. 
8) Jika Bapak/Ibu bersedia menjadi responden, silahkan menandatangani 
lembar persetujuan dan mengisi kuesioner yang telah saya siapkan, 
dan jika keberatan, Bapak/Ibu tidak akan dipaksa menjadi responden 
dalam penelitian ini. 
 
Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian dan 
partisipasi Bapak/Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. 
 
             
Hormat Saya 
 

































LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 
Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa telah 
mendapatkan informasi tentang rencana penelitian dan bersedia menjadi 
peserta atau responden penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Bebhe 
Sawo, Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang berjudul “Pengaruh Senam Jantung Terhadap 
Lama Waktu Penurunan Tekanan Darah dan Nadi Istirahat Pada 
Pasien Hipertensi Stadium Satu di Wilayah Dinoyo, RW IV ”. 
Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari 










Kode Responden  
(Diisi oleh peneliti): 
 










Materi  : Senam Jantung Seri 5 
Frekuensi : 3 kali latihan/minggu selama 4 minggu 
A. Analisis Situasional 
1. Fasilitator : Instruktur Senam Jantung 
2. Peserta  : Semua Pasien Hipertensi 
B. Tujuan Instruksional 
1. Tujuan Instruksional Umum 
Setelah diberikan Senam Jantung seri 5, 3 kali dalam seminggu 
secara berurutan sebanyak 12 kali selama 4 minggu diharapkan 
terjadi penurunan tekanan darah dan nadi istirahat pada pasien 
hipertensi.  
2. Tujuan Instruksional Khusus 
Terjadi penurunan tekanan darah dan denyut nadi istirahat pada 







1. Panduan Senam Jantung 
2. Ruang senam 
3. Sound 
4. Instruktur senam  
D. Kegiatan 
Persiapan  
Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Menjelaskan 
tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah itu menanyakan keadaan 
responden sebelum diberikan senam jantung.  
Pelaksanaan 
Peneliti  dan instruktur senam jantung memberikan latihan kepada 
responden dengan memberikan petunjuk. Responden berada dalam posisi 
berdiri selama senam dilakukan. Sebelum memulai senam responden di 
pimpin untuk berdoa, dan menghitung denyut nadi awal (denyut nadi 
pemanasan). setiap bagian gerakan diulang sebanyak 4 kali. Dan untuk 
perpindahan gerakan dari pemanasan ke bagian inti lantihan, responden di 
ajak untuk menghitung denyut nadi latihan. Begitu pula dengan 




instruktur senam menanyakan tanggapan responden mengeni senam yang 
dilakukan.  
Terminasi 
Peneliti dan instruktur menanyakan keadaan responden  setelah 
dilakukan senam jantung. Peneliti membuat kontrak dengan responden 
mengenai jadawal senam jantung berukutnya dan untuk melakukan 
pengukuran tekanan darah serta denyut nadi istirahat sehari setelah 
mengikuti senam jantung.  
E. Evaluasi  
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan: 












Lembar Observasi Pre Test 
No  Kores  Umur   Pre test  
Tekanan darah Nadi  
I II III IV I II III IV 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           










Lembar Observasi Perlakuan 
No   kores Usia 
(thn) 
Perlakuan  
Minggu 1 Minggu II Minggu III Minggu IV 
TD Nadi TD Nadi  TD Nadi  TD Nadi  
1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 
1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           
10                           
11                           
12                           
13                           
14                           



























1 001 40 P S1 PNS Menikah 8 bulan Kontrol dokter 1x sebulan 
2 002 65 L SMA Swasta Menikah >2 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 
3 003 61 P SMP Pedangan Janda >2 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 
4 004 60 P SD IRT Tidak menikah >2 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 
5 005 62 P SD IRT Menikah >2 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 
6 006 52 P SMP Pedangan Janda 2 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 
7 007 56 P SMA Pedagang Janda 2 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 
8 008 49 P SMA Pedagang Janda >2 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 
9 009 47 P SMP IRT Menikah >2 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 
10 010 48 P S1 PNS Menikah 2 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 
11 011 50 P SMA IRT Menikah >2 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 
12 012 65 P SD Pedagang Janda >2 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 
13 013 65 P SMP IRT Menikah >2 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 
14 014 42 P SMA PNS Janda 1 tahun Kontrol dokter 1x sebulan 










Hasil Pengukuran Tekanan Darah Dan Denyut Nadi Istirahat 
N







Minggu 1 Minggu II Minggu III Minggu IV 
TD Nadi TD Nadi  TD Nadi  TD Nadi  
1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 
































88 86 81 
































90 94 92 
































84 83 85 












































87 84 85 












































84 84 82 
































86 80 83 
































85 87 80 












































86 82 84 












































85 80 81 
































82 88 89 












































93 98 96 
































89 82 80 








































































88 85 87 





























































Hasil Uji Statistik Untuk Tekanan Darah Dan Denyut Nadi Istirahat 


























Gambar Pelaksanaan Senam  Jantung Bersama Pasien Hipertensi RW  
IV Di Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Surabaya 
 
 
 
 
